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Abstract: Since 1980 s, the endogenous growth theory has important theoretical contribution: it endogenized
technological p rogress in model, and overcomes the flaws of Solow’s growth model, and united the accumulation of
cap ital with technological innovation in the endogenous growth model. A t the same time, the theory is more
convincing for the reality, it also has important policy imp lications for government intervention. But the theory has
some shortcom ings: the p roduction function does not go beyond the neoclassical growth theory, knowledge cap ital
and technology do not reflect the nature of cap ital. Endogenous growth theory does not analyze structural changes
and path2dependent feature, and also does not analyze the endogenized institution for econom ic growth. The
innovations of endogenous growth theory must pay attention to these features, in order to make a more comp lete
theoretical system.
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neoclassical endogenous growth theory) ,也有人称为








针对 新 古 典 增 长 理 论 索 洛 模 型 ( Solow,




代表性的理论贡献是 :罗默 ( 1990) [ 3 ]、阿津与豪依
特 (Aghion & Howitt, 1992) [ 4 ] [ 5 ]等提出的技术创新 ,
卢卡斯 ( 1988 ) 提到的人力资本积累 , 卢卡斯
(1988)、扬 (1993)以及斯托基模型 ( 1991, 1995)提






























































































长。内生增长理论提出的相应政策有 : ( 1)人力资
本政策。通过支持教育 ,建立完善的教育体系、职
业培训体系 ,采取激励措施 ,可以激发工人在生产
工作中的创造性与技能积累。 ( 2 )物质资本政策。
加强物质资本积累 ,刺激对物质资本的投资 ,大力
实施研究与开发。 ( 3 )技术创新政策。实施促进
R&D的投资的税收、财政及金融政策 ,加速技术创
新 ,提供足够的基础设施 ,发挥政府的积极干预作
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陷。内生增长理论将技术进步表示了 A ( t)的内生










































































































阱 ”,超越旧的思维路径 ,就需要外在的力量 ,这说





























上解释国家经济业绩的差异。彼茨 ( Perez, 1983)指
出 ,在迅速增长过程中 ,一国制度将随主导技术而







办事的拖拉 ,政府腐败等 )。萨拉伊马丁 ( Xavier
Sala2I2Martin, 2002)认为 ,制度影响经济的效率与技
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3. 注重区域协调发展 ,打造经济增长带
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